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1. Introducción 
Desde que J. Finkel lo estudiara y tradujera parcialmente situando 
su composición en Egipto, en el siglo IXKV, el Kitüb al-harb al-ma'Eq 
bayna lahm al-Qan wa-hawadir al-süq ha venido siendo citado como 
ejemplo de texto literario en el que los temas alimenticios y culinarios 
ofrecen una transparente interpretación sociológica'. En efecto, se 
trata, como es sabido, del relato de una «guerra» en la que se 
enfrentan las huestes del Rey Cordero con las del Rey Miel; el ejército 
de las carnes, las grasas y los platos de gran riqueza lucha contra el 
de los dulces y otros alimentos que se citan, literalmente, como los 
propios de la nación de los «pobres». No es de extrañar, por tanto, 
que en su interpretación de la cultura culinaria islámica, J. Goody 
haya recurrido a este texto como una muestra de la diferenciación y 
el conflicto entre «alta cocinan y alimentación popular2. 
El K. al-harb ofrece numerosas posibilidades de análisis, tanto 
desde este punto de vista como desde el más puramente literario, por 
no mencionar su gran riqueza lexicológica. Es este último aspecto el 
que más se echa a faltar en la traducción de J. Finkel, que suprime 
casi la mitad del texto, principalmente aquellos fragmentos que con- 
sisten en retahílas de platos o ingredientes. De esta forma, quienes 
sólo han tenido acceso a esta traducción han insistido en el valor de 
la obra como muestra de la diferenciación entre las clases sociales 
«King Mutton. A curious Egyptian tale of the Mamlük period)), Zeitschrift für 
Semitistik und uerwandte Gebiete, 8 (1932), 122-148 y 9 (1933/34), 1-18. 
Goody, J., Cooking, Cuisine and Class. A Study in Comparative Sociology (Cam- 
bridge, 1982), 132-133. 





















